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The Cultural Revitalization and Educational 





































































プ）にや ｷｵｰ人、② Tsawout（ツァワウト）やに ｶｳｰや人、③ Pauguachinや（パウ

























































































































































































































　ｱｹｹｹ年までの変化の第 ｱ番目は、ｱｹｹｷ年から ｱｹｹｹ年の間の ｲ年間に校
長が ｳ人交代していることである。初代の校長が提案した、みんなで朝食を
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こなうようになっていた。筆者が調査を始めたころの ｱｹｹｰ年代の初頭では、
センチョッセンの授業は週 ｳ時間が必修であと ｲ時間が選択であった。ｲｰｰｸ




Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday












ｹ╈ｳｰ Math Math Math Math ｹ╈ｴｵamまｱｰ╈ｱｵam
SENĆOŦEN
ｱｰ╈ｱｵ Recess Recess Recess Recess Recess
ｱｰ╈ｳｰ Libraryの
QuietやReadingや
Computers Computers Computers Handwriting
〉L╆A╆《
ｱｱ╈ｰｰ SocialやStudies SocialやStudies SocialやStudies SENĆOŦEN Science
ｱｱ╈ｴｵ Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
ｱｲ╈ｳｰ P╆E╆ Science Science Science PersonalやPlanning









ｲ╈ｱｵ CleanまUP CleanまUP CleanまUP CleanまUP
ｲ╈ｳｰ Dismissal Dismissal Dismissal Dismissal
⴫䯹 1䫹䮏䮰䭫䮗䮲 䯂 䮀䭶䯃䮲䬽ᤨ㑆ഀ
そのためか児童たちがセンチョッセンを話す頻度は今までになかったほどで





















a. 䙼story䙽 䭡⺆䭚䮂䮺䮈䮮䮊䮂䮺ᢎᏧ J b. 䬆વ⛔⊛❱‛䬇 䬽ታ⠌㘑᥊
c. ฦఽ┬䬽ᰂ䬺 䬆વ⛔⊛䮎䭽䭫䮺䬇 d. ᄥ㥏䭡↪䬓䬵 䬆વ⛔⊛䬹䭼䯃䮒䮊䮈䬽᱌䬇 䭡✵⠌
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SpiritやLodgeやSociety”、先住民の女性団体のパンフレットの表紙にも“Spiritや
































































































































































































































































䮏䯃䮍䮧 䯂 䮤䯃䮲 ᱜ㕙
౮⌀ 3䫹䮻䭪䭶䮏䮱䭩ᄢቇ䬺䬑䭚
䮏䯃䮍䮧 䯂 䮤䯃䮲 ฝ⢛㕙
౮⌀ 2䫹䮻䭪䭶䮏䮱䭩ᄢቇ䬺䬑䭚
䮏䯃䮍䮧 䯂 䮤䯃䮲 ⢛㕙































౮⌀ 4䫹䮏䮰䭫䮗䮲 䯂 䮀䭶䯃䮲䬽䮏䯃䮍䮧 䯂 䮤䯃䮲














౮⌀ 6䫹䭫䯃䭷䮲 ౮⌀ 7䫹૕⢒㙚䬽ო㕙





౮⌀ 9䫹䮻䭪䭶䮏䮱䭩⼊ኤ䬽೨䬽䮏䯃䮍䮧 䯂 䮤䯃䮲
౮⌀ 10䫹䮻䭪䭶䮏䮱䭩⼊ኤ䬽
೨䬽䮏䯃䮍䮧 䯂 䮤䯃䮲
౮⌀ 8䫹䮀䮱䮜䮍䭪䯃䮁䬽౉䭙ญ䬽䮏䯃䮍䮧 䯂 䮤䯃䮲
౮⌀ 11䫹䮝䮳䮺䮏䭭䮊䮐 䯂 䮠䭫 䯂 䮀䮘
䬺䬑䭚䮶䮆䮱䭳䮰䮀
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౮⌀ 14䫹㣐 ౮⌀ 15䫹␹⡛䬹ቄ▵ ౮⌀ 16䫹⾫⠪䬽䮜䭶䮴䭭
౮⌀ 17䫹䬷䭢䭋 ౮⌀ 18䫹ή㗴 ౮⌀ 19䫹8᦬䬽䮠䮒䭽䭸

















































































































































౮⌀ 30䫹䮱䭩䮧 䯂 䮠䭩䯃
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